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● Represents an extendible, scalable and 
complete web scraping tool with RDF 
output.
Strigil Script
<scr:script xmlns:scr="http://sourceforge.net/projects/strigil/" version="1.0" type="HTML"  pc: http://purl.
org/procurement#  type="HTML">
              <!-- root template -->
<scr:call-template name="rootTemplate" type="http/GET">
<scr:value-of text="http://www.isvzus.cz/cs/Searching/ContractWinners"/>
</scr:call-template>
<scr:template name="rootTemplate" mime="text/html">
<scr:call-template name="ContractDetail" type="http/GET">
<scr:value-of select="div#SearchGrid div.t-grid-content table tr td a @href"/>
</scr:call-template>
</scr:template>
<scr:template name="ContractDetail" mime="text/html">
<scr:onto-elem rel="pc:Contract" typeof="pc:Contract" about="">
<scr:value-of select="input#FormItems_SpisCislo_IV_3_1 @value" property="pc:
referenceNumber" />
<scr:value-of select="textarea#FormItems_StrucnyPopis_II1_4" property="pc:description" />
</scr:onto-elem>
</scr:template>
</scr:script>
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Results
● finished scraping on various public data 
sources
○ http://www.isvzus.cz/
○ http://www.mpsv.cz
○ http://www.ted.europa.eu
○ http://www.ezak.cz/
● integration with ODCleanStore
Project Info
● web: http://strigil.sourceforge.net/
● release: 29. November 2012
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